


































規程、the Statute of the International Criminal Court; the Rome Statute）
の発効以後に行われた、集団殺害罪（ジェノサイド罪）、人道に対する罪、戦
争犯罪に対して個人の刑事責任を問う裁判所である。常設の国際刑事裁判所
の前身と評価される国際軍事法廷（ニュルンベルク裁判、 the International 
Military Tribunal）、 極 東 国 際 軍 事 法 廷（ 東 京 裁 判、the International 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































罪の場合、初回出頭（initial appearance; initial hearing; ﬁrst appearance; 









































































































for the Nomination and Election of Judges, the Prosecutor and Deputy 























































































































































































































































scale of the crimes）、（二）犯罪の性質（the nature of the crimes）、（三）
犯罪の実行方法（the manner of the commission of the crimes）、（四）犯
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（７）HB Jallow, ‘Prosecutorial Discretion and International Criminal Justice’ (2003) 3 






































































































































“All persons shall be equal before the International Tribunal” となっている。
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リカが挙げられている。G Turone, ‘Powers and Duties of the Prosecutor’ in A Cas-
sese, P Gaeta & JRWD Jones, e Rome Statute of the International Criminal Court: 
A Commentary, vol. 2 (Oxford University Press, New York 2002) 1137, 1174, fn 80; 
P Webb, The ICC Prosecutor's Discretion Not to Proceed in the ‘Interests of Jus-
tice’ (2005) 50(3) C.L.Q. 305, 311-312.他に、オランダも検察官に起訴便宜主義と類似す
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